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Q UERAL T LITERARI 
q <lit.·" \·. · lIa I'ho b",¡eado 
e l", ",a!ei. lIoe 1 ha Irob"da . 
Dibuix de I'Auca de josep Maria de Marlin , de I'(/n)' /94/ IJI .\I'\' IHj~ 
Queralr és, juntament amb la Patum 
i el Pi de les Tres Branques, un símbol 
indestriable de l'essencia de Berga. Com 
a tal ha estat cantat des de temps molr 
reculats . I basicament ho ha estat des 
del punt de vista religiós. De la mateixa 
manera que la majoria dels escriptors 
que han escrit sobre Queralr han estat 
capellans o persones que s'hi han acos-
tat a través de l'aspecte de la fe, La Mare 
de Déu de Queralt ha generat la part 
més impo rtant de la literatura queralti-
na. La muntan ya, l' indret natural privi-
legiat, el V1irado r sobre Berga i l'ample 
tros de país que des d 'aquell es pot con-
templar són l'a ltre centre d'interes lite-
rano 
Aquest any, amb motiu del setanta-
cinque aniversari de la Coronació de la 
Mare de Déu de Queralt es preveu l'edi-
ció d'una antologia queraltina, a carrec 
dels redacto rs de la co l·lecc ió Escriptors 
del Bergueda, que reunira bona part deis 
autors que han esc ritO sob re el tema. 
C liment Forner va llanc;ar-ne la idea 
en el capítol Els poetes i Queralt, del 
llibre Queralt. 75' aniversari de la Coro-
nació de la Mare de Déu, publicat per 
l'editorial Sirius i la revi sta El Vilata, 
aquest mateix any. 
Els llibres de Queralt 
Per apropar-nos a la literatura de Que-
ralt hem d 'assenyalar uns Ilibres basics, 
tots d'aquest segle llevat del primer: 
1. Lo Florayre de Queralt 
(Rame/l de poesies bergadanes) 
Ramon Huch i Guixer 
Tipolitografia de J. Jutglar 
Barcelona 1895 
2. Certámen Público de /9/6 
Imprenta Mariana 
Lleida 1917 
3. Auca del Santuari de Sta. Maria de 
Queralt 
Impremta Huch 
Berga 1966 
4. E/s Jocs Florals 
Gdfiques Mo lins 
Berga 1967 
5. El Santuari de la Mare de Déu de Que-
ralt 
Josep Armengou 
Editorial Montblanc 
Granollers 1971 
6. La Benaurada. Dotze madrigals 
Climent Forner 
Alrés, S.L. 
Barcelona 1975 
Quirze Grifell 
7. Canconer de Queralt 
Gdfiques Molins 
Berga 1977 
8. Queralt, Rasos de Peguera 
Josep M. Bailarín 
Edicions de l'Albí 
Berga 1991 
9. Queralt. 75 anys de la Coronació 
Impremta Huch 
Berga 1991 
Can<;ons, goigs, himnes i virolais 
La caneó popular ha estat , sov int, im-
pregnada i inspirada en el tema de Que-
ralt . Fora de la tematica religiosa, peró , 
existeix com a mínim una ca neó de ta-
verna que hi fa referencia. En transc riu-
rem un a estrofa , que diu més o menys 
alxó: 
(<A bans de marxar de Berga 
tinc pensat anar a Queralt 
peró en veure aquella pujada 
i haver de pujar tan alt .. . 
la vila de Berga és una distracció, 
anem-hi, correm-hi tots amb carretó~ . 
Pel que fa a sardanes, esmentarem 
aquí Les Aromes del Queralt, amb Iletra 
de R. To rrents i música de Nicanor Pé-
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GOIGS DE LA 
MARA VELLOSA ,IMATGEDEMA-
RIA SANTISSIMA DE QUERALT EN 
lo T<!ll1ple de la Re. al Vila de Berga. 
Coigs de Queralt del segle XVI II, capea/era. ARX Il) 
Mossen Cmto Verdaguer va visitar Queralt el 2J de ]uny de 1901 , vigilia del primer certamen 
/iteran' de Berga. En aquesta visita va benelr la senyera de la Unión Bergadana (de color blanc) 
I/iurada per Joaquim Farguel/ Morera, i la de la Nueva Lira Cironel/ense, ARXIU CARRFRAS 
rez, que reproduúll en el rec ull de tex-
tos. 
Ja dins el tema própiament dedicat a 
la Mare de Déu hi trobem els goigs 
vells, anónims i molt antics, i els goigs 
no us, escrits pel s volts de I'any 1920. La 
lIetra és de Mn. Ventura Ribera i Ribó i 
la ¡;núsica de Mn. Ricard Penina i Ruíz . 
Ramón Huch i Guixer, en el Ilibre Lo 
Florayre de Queralt dedica també uns 
Goigs a la Verge de Queralt, acompa-
nyats amb la música corresponent. 
Deis himnes, el més popular i cone-
gut és I'anomenat himne de la Corona-
ció, de !'any 1916, amb lIetra de Ferran 
Agulló i Vida! i música del mestre An-
toni Ribera i Maneja . Mn. Josep Mon-
tanya i Mn. L1orenc; Riu són els autors 
de la lIetra i la música , respectivament, 
de !'Himne de/s Romeus. C!iment Forner 
va escriure !'Himne del Cinquantenari, 
I'any 1966; aguest himne forma pan 
deis Poemes marians premiats amb la 
JOC& Flor &I!J de' CaaslflO aergode 
"",C,: " 
Diplomes atorgats als guanyadors de/s Joes flo-
ra/s del 1916. ARXIU JACINTO VILARDAGA 
Flor Natural als Jocs Florals d'aquell 
any. 
Mn. Maria Miró i G uitó és autor de la 
lIetra i !a música deis virolais anomenats 
Verge Gentil i Madona de Queralt . El 
Virolai a la Mare de Déu de Queralt és 
un treball conjunt de Mn. Pere Tuye t i 
Casafont, la Iletra, i Mn. Josep L1ucia 
i Bonet, la música. El poeta Josep Car-
ner va obtenir el premi de la Junta de 
la Coronació en els Jocs Florals de 
1916 amb el Virola¡' de la Mare de 
Déu de Queralt. 
Bona part d'aquest ca nc; o ner es troba 
enregistrat en la casse tte de l'O rfeó Ber-
gueda Santa M aria de Queralt. Canco-
ner, gravat el juny de 1984. El lIibre 
Canconer de Queralt (Grafiques Molins, 
Berga, 1977) aplega també Iletres, músi-
ques i notes interessa nts, amb pró leg de 
C liment Forner. 
D'altra banda, I'Orfeó Barcelones va 
enregistrar I'Himne de la Coronació del 
mes tre Ribera el juliol de 1959, amb 
Emili Yendrell com a so lista. 
Joes Florals i Queralt 
La tarda del 24 de jun y de 190 1 es va 
ce lebrar a la nau de la fabrica del Ca nal 
el primer Certam en Literari de Berga , 
amb motiu de les fes tes d'inauguració 
del canal industri al. Mn. C into Yerda-
guer va ser el president del jurat, mentre 
que Maria Vayreda el va aco mpan ya r en 
les ta sques de qualificació. Fou prec isa -
ment aquell dia quan Verdaguer va con-
sagrar el Pi de les Tres Branques com a 
«arbre sagrat de la Patria», en el seu 
di scurs com a president del Certamen . 
Ja en aquell moment alguns deIs pre-
mis prenien com a tema Queralt o s' hi 
referien . En el número es pec ial del 
quinzenari catalanista Lo Pi de las Tres 
Brancas del 4 de juliol de 190 1 n'hi po-
dem Ilegir uns quants: un premi a Jose p 
Es pel i Casa ls pel poema A Baga, en el 
qual hi esmenta ... la Verge de Queralt" 
(publicat a Lo Pi ... del 19 d e julio l de 
1901). Un altre premi va se r per aPere 
C laret i Sebarroja, de Berga, pel poema 
Baga, on anomena «la Verge de Queralt, 
protectora excelsa de Baga ». Mn. Bona-
ventura Ribera va guanyar el premi del 
Centre Canalista amb el treball Memo-
ria historich-descriptiva del Santuari de 
Queralt. El premi Casino Bergueda va 
co rrespondre a Josep Baucells i Prat de 
Roda, pel poema A Nostra Senyora de 
Queralt (publicat a Lo Pi .. . el 17 d'agos t 
de 1901). Així mateix, el poema Pregária 
a la Verge de Queralt de L1uís G ispen, 
de Sa nt Po i, va obtener e l premi Joa-
q uim Fa rguell . 
L'a ny 1906, la redacc ió d el quin ze nari 
nac io nali sta Cim d 'Estela va o rga nitza r 
uns Jocs Flo rals. Es va n celebrar el dia 9 
de setembre al teatre Q uevedo . Jose p 
Ca rner va pres idir el jurat, Jose p Penina 
en va se r el sec retari , i en fo rm ave n pan 
igualment Ramo n Vin yes, Bo naventura 
Ribera, Pere C laret i Jose p Es pel i Ca-
sa ls, directo r de Cim d 'Estela. Jose p Es-
pel va aca bar el seu parl ament de grac ies 
amb aquestes paraul es: « Visea la Verge 
de Queralt! Visea la clutat de Baga! Vis-
ea Catalunya autónoma!". U n deis pre-
mis e l va obtenir Mn . Agustí Co ls, de 
Sant L1 o renc, am b el poema Coloma de 
la sara, un ca nt a la Mare de D éu de 
Q ueralt. El di a 15 de setembre de 1906, 
Cim d 'Estela publica en el núm . 31 un 
es pec ia l dedi ca t a aques ts Jocs Flo rals i 
hi inclou algun es d e les compos icio ns 
premiades. 
Joes Florals i Coronació 
En el marc dei s ac tes so lemnes prepa-
rats per la Coronac ió, el 19 16, es va n 
celebrar els Jocs Flo rals al cas ino Ber-
gueda. El pres ident va ser Cari es Raho -
la, i Fe rran Agull ó en va se r el vice-
pres ident. Tot el ca rtell de premi s ato r-
ga ts va se r publica t al núm ero extrao r-
dina ri de La Bandera Regional del 3 de 
se tem bre de 19 16. El poeta ma nresa Fi-
del Riu va se r el guanyad o r de la Flo r 
N atural. De tema q uera ltí des taca el 
premi que va ato rga r-se a Ma ri a Manent 
pel poema Oracló a Nos tra Dona de 
Queralt per a dirse en temps d 'eixut. An-
to ni Busquets va o btenir un premi am b 
la Pregária a Santa Madona de Queralt 
(poema publica t a La Bandera Regional 
del 9 de setembre d e 19 16) . La infanta 
Isabel de Bo rbó va se r en aquell a ocas ió 
la rein a de la fes ta . U ns di es abans, el 31 
d 'agos t, a l tea tre del Foment Ca to li c va 
se r es trenada I'obra La troballa de la 
Verge de Queralt de Mn . Jose p Es pel. 
El 15 d 'octubre d e I'any 19 16 mateix, 
a L1eida, l' Academia Bibliografi co-Ma-
ri ana va o rga nitza r un ce rtamen públic 
ded icat a la M are d e Déu de Q ueralt. En 
ell hi va n partic ipar alguns auto rs ber-
guedans. El lIibre Certámen Público de 
/ 9 / 6 rec ull el s treba ll s presentats. 
L'any 19 19 la secc ió de cultura del 
Centre d 'A .S.C., amb motiu del terce r 
aniversa ri de la Coro nació, va o rga-
nitza r uns nous Jocs Flo rals. M anuel de 
Mo nto liu va se r-n e el pres iden t. E ladi 
H om s va se r m emb re del jurat. Entre els 
premiats hi ha via Jose p M. Ló pez-Picó, 
Jose p Ca rn er i Fidel Riu . El res um d eis 
Jocs , així com algun es de les compos i-
cio ns premiades, es publicaren al q uin-
ze nari nacio nal ista Queralt, d el di a 22 
de setembre de 19 19. El dia 7 de setem-
bre a la nit s'hav ia to rnat a representa r 
La troballa de la Verge de Queralt, de 
Jose p Es pel. 
El 1941 , sota la dic tadura diri gida pel 
ge neral Franco, no hi hagué ca p certa-
\\ 
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me n literari . Els Vln t-I- ClnC anys d e la 
Coro nac ió va n passa r am b més pena 
que glo ri a. 
El 1966, pero, la revifa ll a ca talani sta 
era ja un fet i es va n celebrar els Jocs 
Flora ls del cinquantena ri de la C o ro na-
ció . La mem o ria d 'aquell ce rtamen, els 
di scursos i premis els podem t roba r a l 
lIibre E/s Joes Florals, editat I'a ny se-
güent. Fidel Riu va actuar de manteni -
do r, Jose p M . Bail a rín de p resident 
d ' ho nor i C liment Forner va guanya r la 
Fl o r Na tura l. 
Presldéncia deIs Joes Florals del 1916 1 ell/orejat amb la Flor Na tural, Fldel Rlu 1 Dalmau. 
ARX llJ SISTACH 
L 'Orfeó Berguedá I 'a ny 19 16. ARXIU SISTACH 
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A continuació publiquem una selec-
ció de textos representatius de la litera-
tura de Queralt. 
El mestre Ribera dirigint I'Himne de la Coro-
nació, ARXI U CARRERAS 
HIMNE DE LA CORONACIO 
Cor de catalans 
Verge deis cims, Regina de la serra, 
Mare de Déu, Estel del Berguedá, 
pregueu a l cel pels ho mes de la terra , 
vet ll eu tot temps pel poble catalá. 
Sou pel malalt conso l i medecina, 
aigua pel camp, pastura pel ramat; 
de l vostre esguard la terra s'i l·lumin a, 
amb vostre amor els homes s'han salvat. 
Quan I'estranger ha trepitjat la terra, 
e l Bergueda I'heu fet trio mf ador; 
quan I'od i ha encés entre e ls germans la 
en vostra fe han retrobat I'a mor. [guerra, 
Contra el flag e ll de pestes i malura, 
en vós creient el Berguedá ha pujat, 
i en beneir a Berga de I'a ltura 
amb vos tre amor la terra heu sanejat. 
Cara del Berguedá 
Verge santa, Verge pi a, Verge de Queralt, 
bo na Mare, gua rda'ns de tot mal. 
I a rribada I'hora de la mort, 
gu ia'ns a la pátria celes tia l. 
Espe ran~a de la terra, Sol del nostre amor, 
Berga et canta plena de fervor. 
I en bastir ton temple i ton altar, 
en cada pedra hi posa un cor. 
Sol de glo ria , foc de vida, lIum de tot 
sobre Berga brilla sempre més! [progrés, 
I de I'aspre trono de Queralt 
a Catalunya defen de tot mal. 
Verge deIs cims, Regina de la serra, 
Mare de Déu, Es tel del Berguedá, 
pregueu al cel pels homes de la terra, 
vedleu tot tem p s pel poble' ca talá. 
L1etra: Ferran Agul1ó 
Música: Antoni Ribera 
VIROLAI DE MARE DE Df.U 
DE QUERALT 
LEMA: Lausor 
Mare de Déu, que ets Torre de David, 
alta en el ci m, de vori resplendent' 
L'ángel cantá damunt el pi brunzent, 
e l pastoret us veia embadalit, 
i en el rocam us feia adorament 
el bou postrat i el cirerer f lorit 
II 
Rosa del Mo n i L/ir del Paradís 
Mare suau de Fi ll omnipo tent! 
¿quín cam inal heu pres amagadís 
per aná dins mateix, Dama clement 
del ca ta lá penya l, aspre en el vent l 
Es perque Vos en voleu se r somrís l 
III 
Auba plaent, Celisti a de la nit! 
Per qué heu tria t de fer sojornament 
dins del rocam, secreta en son obli t, 
i per rea l cad ira heu escollit 
en acabat, el cim tot ge lebrit
' 
¿Pastora sou, o estre lla d'Orient l 
IV 
Oh Diamant, oh molt encés Robí! 
Deis ca talans vo leu ser Mare aq uí , 
i com us ca l aq uell mateix ca ient , 
de lIur posat, de lIur enteniment, 
din s el pen ya l esta tge vau tení 
hi fo reu Vos com d'una mare al sí 
V 
Jardí f10rit i fontinyol corrent l 
Oh Dama, fou vos tre vo ler d 'a ntan y 
ésse en un cim per veure to ta gent. 
Ai, no temeu, o Mare diligent , 
els espadats, la solitut , el vent: 
no el coneixeu el malaltívol plany ' 
VI 
Oh Casa d'Or, tota del sol lIui'nt' 
Vos massa sou feinera: us endevi nu 
com es teu fent bugada i parament: 
cos iu volquers, i somrieu sovint 
e l drap menut al roma ní es tenent 
i pel ca lai x pomes d'olor collint. 
VII 
El bou pü" :-.' t, el ci rerer florit, 
diuen que aquí tindreu d'espectament 
de vos tre infant que neix eternament 
i en nostres cors vol fer son naixement! 
El garrigá f1 0reixi en una nit, 
Po rta del cel, pon ell a d ' infinit' 
Josep Carner 
Premi de la junta de Coronació (1916). 
Publica t al setmanari La Bandera Regional 
del 9 de setembre de 1916 (Arxiu Sistach). 
EL MIRADOR DE CAT ALUNY A 
La románica Berga s'a rra pa fo rtament a la 
terra , per tal de no relliscar pels vio lents 
pendissos deis c imals alt íss ims de Queralt. 
Quera lt , anomenada e l -Mirador de C ata-
lunya., és quelcom esba la'idor! Vers el Sud, i 
en f ro nt i a la dreta i a I'esq uerra I'esguard 
no arriba a albirar les radi es subti ls deis 
confins. Al fo ns, la tenue taca blava del mar, 
al bell mig el nostre Sina'i, la Santa Muntanya 
de Montserrat i, onsevu ll a, planes i cims, 
pobles i ciuta ts. I en aques t incomparable 
. Mirador de Ca ta lun ya., com en un tron 
mirífic, Nost ra Senyora regnant -hi, com per 
tot, glo riosament, entre el grandiós vegeta l 
exe rcit de les boscúries i e ls baluards deis 
roq ulsse rs IInponents. 
Jo, com tants pelegrin s, hi he pujat pel 
dret, a I' altra banda de I'obaga, a través d'una 
tosca garla nda de cape ll etes -acollidors ai-
xoplucs deIs vianants- que es fa ca mí da-
munt la roca viva, tallat ga irebé verticalment 
fins a salud ar-hi la Mare de Déu de is Dolors. 
I en ésser el Reial San tua ri , la .Verge de 
Queralt sagrada»! 
L'hem esguardada corpresos del seu encís 
tan ciar, tan maternal. T o ts e ls ho rit zo ns 
forans es fonen humil s, en el seu som riure, ,i 
totes les tempestats agoni tze n ven~ ud es per 
la divina femenina ca lm a. 
Per aixo, a flor de lI avis us venen be n aviat 
les estrofes deis seus Go igs; i en tre les qua ls 
cantareu: 
.Fin s del cor sou remeiera / si I'enfebren 
les pass io ns, / dones ca lm eu sa gran fal· lera / 
amb dolco r de vostes dons, / iJa m ent asse-
ren ada, / canta el fill amb més fervor: / 
doneu-nos vostre favor, / Ve rge de Que ralt 
sagrada • . 
I embriagats d' infinit, dava ll eu, m és tard , 
cap a ls caserius, sado ll s d'altes quietuds tant 
temps enyorades, amb el perfum mariá 
d' un es cantúries que tenen auténtica mel odia 
de cel... 
Tomas Roig i L10p 
De: Records d'un pelegrí de la Verge. 
Fragfnen t publicat a la revista Querall, el 
primer trimestre de 1958. 
HIMNE DEL CINQUANTENARI 
DE LA CORONACIO 
Verge deIs c im s, d 'es trelles coro nada, 
Emperadriu del Po ble berguedá, 
no desoiu el prec de la filiada 
que a c lnquanta anys us torna a co ro nar. 
Som al voltant de taula , oh doka Mare, 
fill s berguedans vinguts d'arreu del món: 
Corona desflorada, 
crideu els qui no hi són, 
Una ciutat al peu de la muntanya 
creix i sof reix i estima i lIuita i riu: 
Mireu-I a complaguda 
amb un esguard ben viu , 
Hem renegat el Déu deIs nos tres pares 
i hem ado rat de n ou el vedell d'o r: 
Més dur que no la pedra 
trenqueu el nostre cor. 
Abandonats a I' urc de I'o rfenesa, 
anem pcl mó n afamegats d 'a mo r: 
Feu-nos venir de Casa 
un renovat enyor. 
Entre germans brandem es pases d 'odi , 
mentre clamem justicia i lIibertat: 
Guariu-nos les ferides 
amb vi de caritat. 
A cinquanta anys renovi's I'alian~a , 
Po ble de déu que avan~a ca p al ce l: 
El Berguedá, Maria, 
amb vós será fidel. 
Climent Forner 
De: Poemes marians, co njunt premiat amb la 
Flor Natural als Jocs Florals de 1966, 
Extret del lIibre E/s loes F/ora/s, editat pe r 
G'ráfiques Molins, Berga (I966). 
12 
LA 
BENAURADA 
Portada del /libre 12 Madrigals, de C/imenl 
Fomer, ARXIU 
MADRIGAL DE LA BOIRA BAIXA 
Estés als vostres peus, 
un mar de bo ira baixa, 
Quin goig més pur el meu 
quan puc a tren c d 'a lbada 
lIan~a r-m ' hi des del c im 
i rabejar-me en I'a igua 
de cotó fluix, sabent 
que el vostre esguard ja em sa lva ! 
Oh, mar que ho negues tot 
-Maria , mar de grác ies! 
D e I'enfonsada urbs 
que va desensonyant-se, 
n'arriba un so somo rt 
de c láxo n i campana 
com d'algues i d' arrels ... 
Damunt la bo ira mansa 
el so l, només el so l' 
I el vos tre immens reialme. 
I enllá d 'enllá , vers un 
destí comú de pálria, 
Mo ntse ny i Montserrat 
com dues naus que avancen. 
Climent Forner 
De: Poemes marians Flor Natural als Jocs 
Florals del cinquantenari de la Coronació de 
la Mare de D éu de Queralt (1966). 
Extret de l lIibre E/s loes F/ora/s, editat per 
Gráfiques Molins, Berga (1966). 
CAMI DE QUERAL T 
¿Qui no sap aquell cami 
que s'enfila a la muntanya : 
molsa, boix i romani 
i un belar que us acompanya? 
¿No sentiu esquell erincs 
i una olor de terra fresca 
i unes ganes de fer brincs, 
de dir cántics i fer grescú 
Quin exercit més excels 
ha escollit Nostra Senyora! 
Un ordre de pins esvelts 
broda un cami que enamora. 
Heu deixat un xic enllá 
el can~onaire riu Metge; 
I'obaga us dóna la má 
i en do ina vola la petja. 
1 tot un riu de claro r 
us bro lla de la mirada; 
I'aire és pIe de la do kor 
de la Muntanya sagrada. 
Quan a dalt arribeu ja 
i veieu la Queraleta 
el cor vostre és I'o reneta 
que se li posa a la má. 
Josep Serra Janer 
D e: L'encís del Bcrguedá, conj unt de c inc 
poemes premiat amb l'Englantin a d 'Or als 
Jocs Flo rals de 1966. 
Extret del lIibre E/s locs F/ora/s, editat per 
Gráfiques Molins, Berga (1966). 
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BERGA 1 EL BERGUEDA ( ... ) 
Per veure aquesl pais, Berga sembl a que té 
preparal per a l turi sta el sa ntuari de Santa 
Maria de Queralt. Quan arribem a Berga, la 
prim era cosa qu e hem de fer és puj a r al 
sa ntuario El ca mi és apass iona nt. Com que 
tran scorre pe r la part o baga de la munlan ya, 
travessa un bosc de pinedes silves tres que la 
ge nt del pla troba pI e d 'enca nts. Q uan ar ri -
bem al peu del san tuari , I'aire s'a prim a i el 
pano rama esdevé intens i dil atat en el lIunye-
dar. Mirant cap a I'amfitea tre del no rd, apa-
reix el Berguedá amb to t e l muntanya m 
geológic, amb el seu oceá orográfi co Ca p a l 
sud tenim, a prim er terme, tot el Berguedá 
agrari i industrial , amb la se va bell esa no r-
m alitzada, i, més enllá de Pui g- reig, la co-
marca de Bages, el tapis lIunyá de les mun -
tanyes de Mo ntse rrat, cobe rtes d 'un ve l de 
bo ira voleiadis, amb el seu perfil únic i sin-
gularissim; un pe rfil que sembla somiat. A 
dreta i esquerra d'aquest escenari imm ens, la 
vista se us perd en una dila tac ió de terres: 
cap al Solsonés a po nent; a lI eva nt devers Vic 
i el Llu~anes. La balconada és prodigiosa. La 
presenc ia de la terra és tan abassegadora que 
us sentiu com abrigat dins les mateix es en -
tranyes del pais - d'aques t pais tan petit i 
d'una presencia tan enorme i densa, tan sa tu-
rada d'ancianitat i de vida po tent. ( ... ) 
Josep Pla 
De: Guia de Cata/unya, Ed. Destino, Barce-
lona, 1971. 
QUERALT 
Em van dir que m 'hi es taria un parell 
d 'a nys. Paraula de bisbe. 
En fa vint-i -vuit. Paraula de Déu. 
Aquell dia de juliol, lluny d'anys I ave-
ranys, comenpva el meu exilio A prop de la 
marededéu, al cambril, era a seques sense 
avemaries. Ombres fredes, a fora calor. D'es-
ma vaig dir les llistes senceres deI s cursos 
deIs meus nois del seminari o Quan tornessin 
al casalo t, a I'oc tubre, no m 'hi trobarien. Jo 
era a I'exili. Paraula de bisbe. Al cambril de 
Queralt. 
Paraula de Déu. 
EIs mo bles eren amuntega ts al pis esbalan -
drat. L'Eudald i jo do rmiem amb matalassos 
aterra, i vam aconseguir que so nés un dise. 
Mozart. 
La nit comenpva a la feréstega. Llamps i 
tro ns. El teldo n feia 'espeternecs i lIanterna -
des; una lIantern ada va cremar una biga. 
Apagárem el foc a cops de tovallola. No 
teniem lIum, la casa era to ta cruixidera. Ens 
va m adormir. 
D e bo n mati truca ren a la po rta . Una do na 
volia un ciri, li vaig ve ndre un c iri , ella s'es-
garrifava de treure un capellá t2n tard del 
lIit. No hav ien tocat les vuit. N o havien toca t 
les nou quan tornaren a truca r. Una co rrua 
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ARXI L: 
Portada del!libret edltat per la junta del 75é 
Aniversarz de la CaraY/afió, / 99 / . ARX IL: 
de do nes i ca nall a vo lia «esm edall etes .. ; va ig 
vendre medall etes. 
Ai xí com enpva a guanya r-me la vida a l 
medall óm etre, he ve nut mil ers de medall etes. 
Sempre m' ha fet ve rgo nya, la ve rgonya tam -
bé és una benau ranp quan no hi ha més re-
m el. 
Va arribar-m e la mareo Va ig dir ml ssa, 
érem so Is, la mare em va demanar que li 
ca ntés el pa renostre g regori á. 
Va m pa rar el param ent de la casa. La ma re 
es va posa r a endre~ ar ca laixos. Sóc fill deIs 
ca la ixos endre~a t s d e la mareo L'ex ili de 
Q ueralt cm tornava e ls ca la ixos i les ca la ixe-
res de la infantesa . 
Al ca p d 'a nys, aq uest q uer ja no és un 
exili , és un exili, és un pa rrac enca ra ve rge de 
mi m ateix que re to rna a l pa radí s des d 'aq ues t 
parrac de pa rad ís. 
Nits de Q uera lt , una rera I'a ltra, una rera 
I'a ltra, an ys i anys d e Déu . EIs llums de Is 
po bles ca lquen les es trell es damunt de la 
terra fosca. Cada po ble és una constel·lac ió . 
Amb tempes ta, se nt s retru ny ir els deu mana-
ments de Moisés, amb lluna, endevines el 
mó n Ilepat pe r les benaurances. 
AIs di es d 'es tiu , la xa rdo r i la ca litj a deix en 
el ce l enllega nyat i la terra es tena ll ada. 
La tardo r tremo la de ll avors que cerq uen 
on co lga r vida. A la primavera , la tremo lo r és 
a ls bro ts nous. El més bell temps de Q ueralt 
és I'hivern , quan la tramuntana escom bra, i 
la terra ampla, enll á enll á, et mira am b la 
mirada sense llega n yes d'un in fant. Déu 
m eu. La bo ira ajeguda ref regada pe l sol, la 
neu fl o rida als arbres, la gebrad a que fa de 
cada bri un jo iell. 
Q ueralt és més. 
EIs amics, la gent que puja a peu desca k 
amb un cirio EIs calaixos com m ai de la meva 
infantesa ara que ella ja no hi éso 
Més encara, Q uera lt és sil enci. 
El silenc i del temps en el ventre deIs sil en-
cis de mare terra , que et duu sense adonar-
te' n a l sil enc i de Déu . 
Com ca p altre silenc i, aques t embo lca lla 
rem o rs de Berga, crits de gossos a la masia, 
brunzidera d e co txes a la ca rretera, ca mpana -
des de la G ala i gust de xocolata de sa nt 
Marc. Mai no he trobat un silenc i tan fe t de 
rem o rs. N i al desert, ni a les ge leres del 
Mo nt Blanc. 
A Q ueralt el sil enc i no és I'aturada erta de 
la m on, és la vida arribada a pI e. 
N o, D éu meu, Q uera l t no és res' de to t 
alx ó . 
És una ore neta pa rada a la má de Sa nta 
Maria en un instant d 'e tern ita t. 
Déu vos salve , Maria . 
Josep M. Bailarín 
Anicle publicat al diari Avui el di a 4 de 
se tembre de 1986. 
LES AROMES DEL QU E RAL T 
(SARDANA) 
Té la cim a de l Q uera lt 
les arom es sa ni toses 
i un a lé ba ixa nt de l ce l 
les ha fe t miracul oses. 
Lluminosa i fl ore ixe nt , 
cad a a roma dó na vida 
d 'un a pl an ta bene'ida 
per l'O mnipo ten t. 
Rega lada amb riques fo nt s, 
to ta ve rd a i to ta ufa na, 
té caients de Mo ntse rrat 
que la f an més sob irana. 
De la ra~a deIs T itans 
I'anomenen Gegant in a 
i la tenen per regin a 
to ts els be rgueda ns. 
És un tros del paradís 
traspl antat a Ca talun ya, 
to ta enyo r de l co r allu nya, 
i el to rn a fe li e. 
Hi ha un ll eneo l broda t d 'es tre ll es 
que I'acotx a cada nit ; 
quan la nit és nuvolosa, 
d 'una Verge herm osa 
rep I'esguard f lo ril. 
És la Ve rge mo reneta 
q ue a llí un )o rn es fé u tro ba r 
amb son f ill q ue I'aco mpanya , 
pe rqué a la muntanya, 
li fess in I'a lta r. 
De les rudes, f a rigoles, 
barba llo ns i rom anin s, 
es co ngrien les arom es 
so ta les branques deIs pin s, (R EPET EI X) 
Q uan hi puj a I'es tim ada 
s'omplc to ta de perfum ; 
to rna més enamorad a 
i a cada mirad a 
po rta un brinc de Ilumb . . 
Té la c im a del Q ueralt 
les a ro mes sa ni toses; 
bo nes a igües i abundoses 
per remei del ma l. 
L1etra: R. Torrents 
Música: N. Pérez 
Quirze Grifell 
